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　　　キーワード（key words）
　　　　　キサンチンオキシダーゼ阻害（Inhibitory Effect of Xanthine Oxidase）
　　　　　食用植物（Edible Plant） 　香辛料（Spice）
食用植物と香辛料のキサンチンオキシダ ゼー阻害活性について







の 28 万人から 1998 年度には 59 万人と約 2 倍に
増加している。また、痛風発症年齢のピークは
1965 年では 50 歳代で 27.8％だったのが 1992 年











































　　  種　類　　　　　　　　　 学　名 科　名
１　アオシソ Perilla frutescens シソ科
２　アカシソ Perilla frutescens シソ科
３　カキ（実） Diospyros kaki カキノキ科
４　カキ（葉） Diospyros kaki カキノキ科
５　カキ（茶） Diospyros kaki カキノキ科
６　カタバミ Oxalis corniculata カタバミ科
７　カリン Chaenomeles sinensis バラ科
８　キクイモ Helianthus tuberosus キク科
９　ギョウジャニンニク Allium victorialis ユリ科
10　コスモス Cosmos bipinnatus キク科
11　サツマイモ（葉） Ipomoea batats ヒルガオ科
12　チャ（生葉） Camellia sinensis ツバキ科
13　ツルムラサキ Basella rubra ツルムラサキ科
14　ドクダミ Houttuynia cordata ドクダミ科
15　ビワ（葉) Eriobotrya japonica バラ科
16　フキノトウ Petasites japonicus キク科
17　ミツバ Cryptotaenia japonica セリ科
18　ムカゴ Dioscorea Japonica ヤマノイモ科
19　ユキノシタ Saxifraga stolonifera ユキノシタ科
20　ワラビ Pteridium aquilinum ウラボシ科
21　カラスノエンドウ Vicia angustifolia マメ科
22　ギシギシ Rumex japonicus タデ科
23　スギナ Equisetum arvense トクサ科
24　スベリヒユ Portulaca oleracea スベリヒユ科
25　タンポポ Taraxacum platycarpum キク科
26　ツユクサ Commelina communis ツヤクサ科
27　ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ科
28　マツ（葉） Pinus thunbergii マツ科
29　ヨモギ Artemisia princeps キク科
30　ギボウシ Hosta sieboldiana ユリ科
31　キンジソウ Gynura bicolor キク科
32　コゴミ Matteuccia struthiopteris オシダ科
33　ズイキ Colocasia esculenta サトイモ科
34　セリ Oenanthe javanica セリ科
35　タラノメ Aralia elata ウコギ科
36　ニンニク Allium sativum ユリ科
37　ミョウガ Zingiber mioga ショウガ科
38　モロヘイヤ Corchorus olitorius シナノキ科












































酸緩衝液 1.5ml、試料液 0.1ml、メタノール 0.1ml、
蒸留水 0.8ml、キサンチン 3.0ml を加え振とう
し、アルミキャップをして 37℃で 15 分間保温
後 XOD 0.5ml を加え振とうし、それを石英セル
に入れた。XOD を加えてから 30 秒後に直ちに
表２　試料とした香辛料
　　 種　類 学　名 科　名
１　アニス Pimpinella anisum セリ科
２　ウーシャンフェ 注１）
３　カルダモン Elettaria cardamomum ショウガ科
４　キャラウェイ Carum carvi セリ科
５　クミン Cuminum cyminum セリ科
６　コリアンダー Coriandrum sativum セリ科
７　ローズマリー Rosmarinus officinalis シソ科
８　ナツメグ Myristica fragrans ニクズク科
９　クローブ Eugenia caryopyllata フトモモ科
10　チリパウダー 注２）
11　セージ Salvia officinalis シソ科
12　サンショウ Zanthoxylum piperitum ミカン科
13　レモンバーム Melissa officinalis シソ科
14　ワサビ Wasabia japonica アブラナ科
















ノール 0.1ml、蒸留水 0.8ml、キサンチン 3.0ml、
XOD 活性測定（B）はリン酸緩衝液 1.6ml、メタ













A B C D
0.1Mリン酸緩衝液（pH7.4） 1.5ml ○ ○ ○ ○
試料液 0.1ml × × ○ ○
メタノール 0.1ml ○ ○ ○ ○
蒸留水 0.8ml ○ ○ ○ ○
0.1mMキサンチン 3.0ml ○ ○ ○ ○
37℃、15分間保温






衝液で 5 倍、10 倍に希釈し、それを試料液とした。
３－５　希釈加熱液の XOD 活性測定

































　香辛料 14 種類の XOD 阻害率は表５のとおり
である。ローズマリー、クローブ、セージの３種















　５倍希釈液の沸騰浴加熱では約 10 ～ 20％の低
下が見られたが、10 倍希釈液では阻害率がもと
もと低く変化は少なかった。
４－５　加熱処理した 粉末試料の XOD 阻害の
変化
　香辛料３種類の粉末試料を 105℃ 24 時間加熱
表４　食用植物の XOD 阻害
種　　類 　阻害率(％ ) 　種　　類  阻害率 (％ )
１　アオシソ 0.0± 0.0 21　カラスノエンドウ 0.0± 0.0
２　アカシソ 5.1± 5.4 22　ギシギシ 22.9± 3.1
３　カキ（実） 0.0± 0.0 23　スギナ 4.9± 1.9
４　カキ（葉） 32.2± 8.0 24　スベリヒユ 0.0± 0.0
５　カキ（茶） 19.2± 3.5 25　タンポポ 0.0± 0.0
６　カタバミ 22.3± 1.5 26　ツユクサ 0.0± 0.0
７　カリン 22.8± 0.8 27　ヘクソカズラ 10.0± 28.0
８　キクイモ 0.0± 0.0 28　マツ（葉） 5.3± 0.6
９　ギョウジャニンニク 8.3± 5.1 29　ヨモギ 4.1± 16.0
10　コスモス（葉） 21.3± 8.6 30　ギボウシ 0.0± 0.0
11　サツマイモ（実） 0.0± 0.0 31　キンジソウ 0.0± 0.0
12　チャ（生葉） 35.1± 3.2 32　コゴミ 0.0± 0.0
13　ツルムラサキ 0.0± 0.0 33　ズイキ 12.3± 2.0
14　ドクダミ 0.0± 0.0 34　セリ 0.0± 0.0
15　ビワ（葉 ) 3.2± 0.4 35　タラノメ 0.0± 0.0
16　フキノトウ 5.3± 1.0 36　ニンニク 0.0± 0.0
17　ミツバ 0.0± 0.0 37　ミョウガ 0.0± 0.0
18　ムカゴ 0.0± 0.0 38　モロヘイヤ 0.0± 0.0




種　　類 　阻害率(％ ) 種　　類 　阻害率(％ )
１　アニス 23.0± 1.6 ８　ナツメグ 4.7± 1.0
２　ウーシャンフェ 14.3± 1.3 ９　クローブ 97.5± 1.6
３　カルダモン 8.8± 8.5 10　チリパウダー 22.1± 3.1
４　キャラウェイ 6.1± 4.7 11　セージ 90.4± 1.8
５　クミン 36.4± 2.8 12　サンショウ 0.0± 0.0
６　コリアンダー 0.0± 0.0 13　レモンバーム 14.7± 14.3















４－ 7 ポリフェノール吸着後の XOD 阻害












表６　5 倍、10 倍希釈液による XOD 阻害（阻害率％）
種　　類 原液 5倍希釈 10倍希釈
　　７　ローズマリー 89.8± 4.3 68.3± 4.7 23.7± 1.3
　　９　クローブ 97.5± 1.6 68.7± 7.0 32.7± 2.1
　　11　セージ 90.4± 1.8 58.9± 1.9 30.7± 4.9
　値は、平均値（3回測定）±標準偏差で示した。
表７　希釈液の加熱による XOD 阻害の変化（阻害率％）
種　　類 　 加熱前 15分間加熱 30分間加熱
　　７　ローズマリー ５倍希釈 68.3± 4.7 33.6± 2.1 35.7± 7.1
10倍希釈 23.7± 1.3 30.0± 2.9 22.8± 0.4
　　９　クローブ ５倍希釈 68.7± 7.0 36.2± 1.1 45.5± 7.7
10倍希釈 32.7± 2.1 29.3± 2.1 41.1± 2.1
　　11　セージ ５倍希釈 58.9± 1.9 46.7± 2.6 41.9± 0.7
10倍希釈 30.7± 4.9 26.4± 0.7 27.9± 0.5
　値は、平均値（3回測定）±標準偏差で示した。
表８　加熱処理した粉末試料の XOD 阻害の変化（阻害率％）
種　　類 加熱前 → 加熱後
　　７　ローズマリー 5倍希釈 68.3± 4.7 → 59.7± 0.9
10倍希釈 23.7± 1.3 → 44.8± 0.3
　　９　クローブ 5倍希釈 68.7± 7.0 → 46.4± 4.4
10倍希釈 32.7± 2.1 → 36.2± 0.8
　　11　セージ 5倍希釈 58.9± 1.9 → 82.9± 1.3

























































　　ローズマリー･クローブ 5倍希釈 68.5 → 64.7±1.9
　　ローズマリー･セージ 5倍希釈 63.6 → 39.2±0.2
　　クローブ･セージ 5倍希釈 63.8 → 44.7±1.3
　値は、平均値（3回測定）±標準偏差で示した。
表10　ポリフェノール吸着後のXOD阻害（阻害率％）
種　　類 　 吸着前 →  吸着後
　　７　ローズマリー 5倍希釈 68.3±4.7 → 1.0±1.1
　　９　クローブ 5倍希釈 68.7±7.0 → 25.7±0.6
　　11　セージ 5倍希釈 58.9±1.9 → 4.8±0.7
　値は、平均値（3回測定）±標準偏差で示した。
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